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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Deskripsi Wilayah 
1. Profil Desa 
Survei sangat perlu dilakukan sebelum penerjunan ke lokasi KKN 
sebagai acuan untuk menentukan program kerja yang akan dilaksanakan 
selama KKN berlangsung, sehingga program-program yang ada sesuai dan 
dapat berjalan bersama dengan program yang ada di lokasi KKN tersebut. 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Periode 76 Divisi XVIII.D.I 
Universitas Ahmad Dahlan tahun akademik 2019/2020, berlokasi di dusun 
Gaten, Desa Tirtomulyo, kecamatan Kretek, kabupaten Bantul, provinsi 
DIY 
a. Wilayah Administrasi 
Kretek merupakan salah satu kecamatan yang berada di 
Kabupaten Bantul. Di Kecamatan Kretek terletak di ujung paling 
selatan Kabupaten Bantul, sehingga di Kecamatan Kretek terkenal 
dengan daerah pesisir laut selatan. Sepanjang pinggir selatan 
Kecamatan Kretek terdapat pantai-pantai yang ditawarkan sebagai 
salah satu objek wisata yang mengundang wisatawan baik dari 
dalam negri maupun dari luar negri. Di Kecamatan Kretek terdapat 
beberapa kelurahan yang tersusun memenuhi wilayah kecamatan 
kretek, salah satunya yakni Desa Tirtomulyo. 
Desa Tirtomulyo salah satu dari 5 desa yang ada di 
Kecamatan Kretek yang terletak kurang lebih 3 km ke arah Barat 
dari Kecamatan Kretek, Desa Tirtomulyo mempunyai wilayah 
seluas : 418.730 ha dengan jumlah penduduk : 7752 dengan jumlah 
Kepala Keluarga : 2780 dengan Batas – batas wilayah adalah 
sebagai berikut: 
Sebelah utara  : Desa Sidomulyo 





Sebelah Barat  :  Desa Tirtosari 
Sebelah selatan : Desa Srigading, Desa Caturharjo, Desa 
Murtigading 
Nama desa Tirtomulyo diambil dari kata Tirto dan Mulyo. 
Tirto artinya Air dan Mulyo artinya melimpah. Pada jaman dahulu 
sebelum terbentuknya Desa Tirtomulyo masih termasuk 
Kelurahan. Sebelum terbentuk Kelurahan Tirtomulyo (Kalurahan 
gabungan), terdiri dari 4 (empat) Kalurahan yaitu Kalurahan 
Karen, Kalurahan Bracan, Kalurahan Krajan dan Kalurahan 
Soropadan. Masing-masing Kalurahan mempunyai Lurah sendiri-
sendiri. Lurah Karen yaitu Djodjo Pawiro, Lurah Bracan yaitu 
Lurah Pawiro Atmojo, Lurah Krajan yaitu Lurah Djiko/Darmo 
Sanyoto, dan Lurah Soropadan yaitu Lurah Jowisno/Joyo Wisno. 
Tanggal 12 November 1947 empat Kalurahan tersebut bergabung 
menjadi satu Kalurahan dengan diberi nama Kalurahan 
Tirtomulyo. Dari kesepakatan Lurah 4 Kalurahan tersebut 
Kalurahan Tirtomulyo mengangkat Lurah pertama yaitu Sastro 
Midarso. Dengan adanya perubahan SOTK kabupaten Bantul 
Kelurahan Tirtomulyo menjadi Desa Tirtomulyo. Adapun Desa 
Tirtomulyo dibagi menjadi 15 (lima belas) Pedukuhan, yaitu : 
1. Pedukuhan Plesan 
2. Pedukuhan Paliyan 
3. Pedukuhan Karen 
4. Pedukuhan Gondangan 
5. Pedukuhan Kergan 
6. Pedukuhan Bracan 
7. Pedukuhan Tokolan 
8. Pedukuhan Tluren 
9. Pedukuhan Gaten 
10. Pedukuhan Jebugan 





12. Pedukuhan Genting 
13. Pedukuhan Soropadan 
14. Pedukuhan Jetis 
15. Pedukuhan Punduha 
 
b. Data Demografi 
Wilayah Kecamatan Kretek berbatasan dengan: 
1) Utara : Kecamatan Bambanglipuro 
2) Timur : Kecamatan Pundong dan kabupaten Gunung Kidul 
3) Selatan: Samudra Indonesia 
4) Barat : Kecamatan Sanden dan Pandak 
 
2. Pembagian Wilayah Desa 
  Wilayah Desa Tirtomulyo dengan luas 418.730 ha. Desa 
Tirtomulyo terdiri dari 15 Pedukuhan, yaitu Pedukuhan Plesan, Pedukuhan 
Paliyan,  Pedukuhan Karen, Pedukuhan Gondangan, Pedukuhan Kergan, 
Pedukuhan Bracan, Pedukuhan Tokolan, Pedukuhan Tluren, Pedukuhan 
Gaten, Pedukuhan Jebugan, Pedukuhan Karangweru, Pedukuhan Genting, 
Pedukuhan Soropadan, Pedukuhan Jetis, dan Pedukuhan Punduhan. 
Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Tirtomulyo terdiri dari 
Lurah Desa, Sekretaris Desa (Carik), Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, 
Kaur Tata Usaha dan Umum, Kasi Pemrintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi 
Pelayanan,dan 15 Dukuh. Desa Tirtomulyo terdiri dari 66 Rukun Tangga 
(RT). 
 
3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa 
Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di 
dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki 
peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan 
Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-





di tingkat Desa (pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa 
dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang 
disebut dengan nama lain adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Lurah Desa mempunyai tugas 
menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan 
kemasyarakatan. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa 
adalah pembantu Lurah Desa yang meliputi Sekretariat Desa, Pelaksana 
Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan. Sekretariat Desa bertugas membantu 
Lurah Desa dalam bidang administratif Pemerintah Desa yang dipimpin 
oleh Carik Desa dan terbagi dalam 3 urusan yaitu urusan Keuangan, 
urusan Perencanaan dan urusan Tata Usaha dan Umum. Pelaksana Teknis 
terdiri dari tiga Seksi yaitu seksi Pemerintahan, seksi Kesejahteraan, dan 
seksi Pelayanan. Selanjutnya untuk Pelaksana Kewilayahan terdiri dari 15 
pedukuhan yang dipimpin oleh 15 Dukuh yaitu; Dukuh Plesan, Dukuh 
Paliyan, Dukuh Karen, Dukuh Gondangan, Dukuh Kergan, Dukuh Bracan, 
Dukuh Tokolan, Dukuh Tluren, Dukuh Gaten, Dukuh Jebugan, Dukuh 
karang Weru, Dukuh Genting, Dukuh Soropadan, Dukuh Jetis, Dukuh 
Punduhan. 
Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan 
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa 
berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung 
dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari 
penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang 
ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD berfungsi 
menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan 





B. Rencana Pembangunan Wilayah 
Perencanaan pembangunan wilayah adalah perencanaan dengan 
memanfaatkan suatu wilayah untuk memunculkan suatu potensi yang sesuai 
dengan karakter wilayah tersebut. Perencanaan pembangunan wilayah 
memiliki tujuan yang harus dicapai, dan dalam mencapai tujuan itu tentu 
harus terlebih dahulu menetapkan langkah-langkah yang dilakukan demi 
mencapai tujuan dengan jangka waktu yang mungkin lebih lama tergantung 
seberapa kompleks pembangunan wilayah tersebut. 
Potensi wilayah di Desa Tirtomulyo sebagian besar berada di bidang 
pertanian, sebagian lainnya berada di bidang peternakan, dan bidang lain 
yang harus lebih digali lagi potensinya. Desa Tirtomulyo memiliki 15 
Dusun. Setiap Dusun yang ada memiliki ciri khas masing-masing yang telah 
dikembangkan oleh masyarakat. 
Pembangunan di Desa Tirtomulyo akan lebih berkembang apabila 
terdapat penguatan dari segi wisata serta pembuatan ikon daerah atau ciri 
khas berupa souvenir atau makanan yang kelak dapat dipamerkan atau 
dijual. 
 
C. Masalah Yang Ditemukan Di Lokasi 
Berdasarkan hasil Dari hasil survei kelompok KKN kami di Dusun 
Gaten, Tirtomulyo ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut: 
1. Bidang Administrasi Pemerintahan Dusun 
Di bidang ini hampir tidak ditemukakan masalah yang krusial yang 
dialami oleh warga, sehingga tidak ada yang kami sumbangsikan yang 
bisa diberikan terkait di bidang ini.  
2. Bidang Sarana dan Prasana 
Sarana dan Prasana di Dusun Gaten cukup memadai. Batas antar RT, 
serta plang-plang ketua RT cukup jelas. Namun, kondisi masjid di dusun 
yang kurang terurus perlu adanya perhatian yang lebih. Kebersihan di 
lingkungan masjid, terutama kamar mandi yang sedikit kotor harus 





3. Bidang Ekonomi 
Di bidang ini hampir tidak ditemukakan masalah yang krusial yang 
dialami oleh warga karena mereka mayoritas petani sehingga tidak ada 
yang kami sumbangsikan yang bisa diberikan terkait di bidang ini. 
Namun sesuai dengan program KKN yang kami jalankan untuk 
memotivasi Bapak, Ibu maupun Remaja. Dilihat dari segi kreativitas 
masyarakat sebenarnya sudah mumpuni, namun kurangnya dorongan dan 
motivasi masyarakat setempat untuk mengembangkan kreativitas tersebut 
untuk menjadi sesuatu yang menghasilkan dan juga kurangnya pemasaran 





















BAB II RENCANA KEGIATAN 
RENCANA KEGIATAN 
 
Rencana dan pelaksanaan kegiatan KKN Reguler ini dibagi menjadi 
dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan bersama dan kegiatan individu. Masing - 
masing dari jenis kegiatan tersebut dikelompokkan menjadi empat jenis 
bidang , meliputi bidang keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni dan 
olahraga, dan bidang tematik. Jenis kegiatan untuk bidang keilmuan 
disesuaikan dengan program studi masing - masing mahasiswa, sedangkan 
untuk bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga disesuaikan dengan 
kemampuan minat masing - masing mahasiswa dan untuk tematik disesuaikan 
dengan tema yang diberikan oleh Dosen Pembimbing Lapangan. 
Program - program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuan, 
manfaat, dan sasaran dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Program – program 
tersebut direncanakan atas beberapa pertimbangan seperti menyesuaiakan 
target yang akan dituju, harapan – harapan masyarakat sesuai dengan 
kebutuhan, sehingga seluruh harapan dapat tercapai dengan baik dari 
masyarakat. Rencana program dan kegiatan tersebut sebagai berikut: 
 
 
Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar PJK 
1. Penyuluhan Hukum A 
2. Penyelenggraan Bimbingan Belajar A,B,C,D,E,F,G,H,I 
3. Penyuluhan dan Pelatihan Kesehatan F,H 
4. Pelatihan Herbarium F 
5. Penyelenggaraan Sosialisasi Tentang Ekonomi B,G 
6. Pengenalan dan Pelatihan Peer Counseling E 
7. Pelatihan Tata Cara Sholat dan Berwudhu I 
8. Penyelenggaraan Pelatihan Microsoft Office D 





1. Pendampingan TPA A, B, C, D, E, F, G, 
H, I 
2. Penyelenggaraan Lomba Anak Sholeh A, B, C, D, E, F, G, 
H, I 
Bidang Seni dan Olahraga  
1. Pelatihan Seni dan Pembuatan Kerajinan Tangan A, B, C, D, E, F, G, 
H, I 
2. Penyelenggaraan Permainan Tradisional  H 
3. 
Pelaksanaan Kegiatan Olahraga 
A, C, F, I 
4. 
 
Penyelenggaraan Senam Bersama  
 Bersama 
 
Bidang Tematik  
1. Pemerdayaan Jaringan Usaha Bersama 
2. Pendampingan Pemasaran Produk atau Jasa Usaha 
Masyarakat Berbasis Teknologi 
Bersama 
3. 
Pendampingan Quality Control Produk dan Jasa Berbasis 
Kemandirian Energi  
Bersama 
4. Pelatihan Peningkatan Literasi Masyarakat  Bersama 




























A. Pelaksanaan Kegiatan Unit 
Divisi/Kelompok/Unit : XVIII.D.1 
Lokasi : Gaten , Tirtomulyo , Kretek , Bantul 
 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 
Semua kegiatan di Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar di 
selenggarakan sebagai Kegiatan Individual.  
Bidang II:  Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
 







A Subbidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Festival Anak 
Sholeh 
    
 a) Mengadakan 









perlombaan hafalan doa 
sehari hari untuk anak 




























2. Pendampingan TPA      
a. Melaksanakan pendampingan 
TPA di Masjid Dusun Gaten 















 JKEM bidang Keagamaan 600”    
 
III. Bidang Seni dan Olahraga (total JKEM 450 menit) 







A. Subbidang Seni dan 
Olahraga 
    
1. Penyelenggaraan Senam 
Sehat 
    
a. Menyelenggarakan senam 
sehat Minggu Pagi untuk 
warga Dusun Gaten 





2. Penyelenggara pelatihan 
pembuatan makanan 
ringan 
    
a. Menyelenggarakan pelatihan 
pembuatan kreasi bola bola 
pisang  






    
a. Menyelenggarakan kegiatan 
perlombaan voli remaja di 
Dusun Gaten 
 









4. Pemanfaatan Barang Bekas     
a. Mengajarkan pelatihan 
pembuatan kerajinan dari 
botol plastik bekas kepada 
ibu-ibu  di Dusun Gaten 
1x100” Semua 15/2/2020 Tgl.: 27/2/2020 
Dur.: 100 
Vol.: 15 
 JKEM bidang Seni & 
Olahraga 





IV. Program dan Kegiatan Bersama (Tematik) 









1. Pemberdayaan Jaringan Usaha   1000    






B Melakukan Pembinaan ekonomi 












Vol : 25 
2. Pendampingan Pemasaran Produk/ jasa 
usaha masyarakat berbasis teknologi 
1600    
A Melakukan pelatihan dan pendampingan 
desain produk/jasa usaha masyarakat yang 






Tgl  : 
5/2/2020 
Dur :400 
Vol : 30 








C Memberikan pelatihan pemasaran usaha 
masyarakat  




D Memberikan pelatihan copy  writing 







3. Pendampingan Quality Control Produk  dan  
Jasa berbasis Kemandirian Energi 
1800    
A Memberikan pelatihan mengenai quality 
control produk dan jasa   






B Mengenalkan energi terbarukan dan 
aplikasinya kepada produk/jasa usaha 
masyarakat  




















C Memberikan pelatihan terkait 
mempertahankan kualitas produk 
produk/jasa 










4.  Pelatihan Peningkatan Literasi Masyarakat 800    
A Memberikan pelatihan dan pendampingan 
literasi masyarakat 







B Memberikan pelatihan dan pendampingan 
literasi keuangan usaha masyarakat  




































 Bazar Produk/jasa dan Lomba 
Potensi Desa Berprestasi  





















B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
 
PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXVI T.A 2019/2020 
 
I. Program dan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa (Kode) : Nadyana Kalla Musba (A) NIM : 1600024177 
Program Studi         : Ilmu Hukum   Unit : XVIII.D.1 








A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Penyuluhan Hukum     
a.  Memberi materi tentang syarat sahnya suatu 










b.  Memberi materi tentang Pentingnya mentaati 
peraturan rambu lalu lintas kepada anak-anak di 
Dusun Gaten 1x100’’ A 





c.  Memberi materi tentang bahaya melakukan 
transaksi online kepada remaja di Dusun Gaten 
1x100’’ A 





d.  Memberi materi tentang pentingnya menaati 
peraturan rambu lalu lintas kepada anak-anak di 
Dusun Gaten 1x100’’ A 





   2 Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a.  Memberikan bimbingan belajar mata pelajaran 



























    B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan bimbingan TPA      
Membimbing membaca iqro’ jilid 3 kepada 




1. Iqro’ 3 halaman 17-18 1x50”  A 
































































2. Membimbing doa sehari-hari 2x50    








b. Do’a setelah belajar 






 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
 Subbidang Seni :      
Penyelenggaraan Pelatihan Seni Olahraga 




1. Membimbing anak anak 
membuat Bando dari manik-
manik di dusun gaten 







2. Mendampingi remaja bermain 
voli di dusun gaten 











Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Dilaksanakan 








I Keilmuan dan Bimbel 600” -  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1200” 
III. Seni dan Olahraga 150” 450” 100’’ 600” 
IV. Tematik/Nontematik - 6200”  6200” 






































PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXVI T.A 2019/2020 
 
II. Program dan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa : Afif Syarifudin (B) NIM : 1600011107 
Prodi : Manajemen  Unit : XVIII.D.1 





Rencana  Pelaksanaan 
A. 





1. Penyelenggaraan sosialisasi Tentang 
dasar-dasar Ekonomi pada anak-anak. 
6 x 50”  
 
 
a. Memberi sosialisasi tentang pentingnya 
menabung bagi anak-anak di Dusun 
Gaten. 
2 x 50” B 
17/2/20 Tgl. :3/02/20 
Dur.100” 
Vol.:7 
b. Memberi pengetahuan tentang sejarah 
uang di Indonesia dan fungsinya kepada 
anak-anak di Dusun Gaten. 
2 x 50” B 




Memberi pengenalan jenis mata uang 
asing kepada anak-anak di Dusun Gaten 
2 x 50” B 




2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Membimbing belajar Matematika untuk 
siswa SD di Dusun Gaten. 






















2) Perkalian dan Pembagian  
2  x 
50” 
 B 










3) Bilangan pangkat dua 
2  x 
50” 
 B 



















Rencana  Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pendampingan Anak-
Anak TPA 
    
. 
a. 
Membimbing hafalan doa-doa bagi anak-
anak  yang TPA di Dusun Gaten dengan 
materi sebagai berikut : 
2 x 50”    
 
1) Doa Sebelum Makan dan 

















b. Menyimak hafalan surat-surat pada Juz 
ke-30 bagi anak-anak TPA di Dusun 
Gaten dengan materi sebagai berikut : 
3 x 50”    
 



























17/2/20 Tgl. :25 
Dur.:50” 
Vol.:2 
c. Mendampingi bimbingan mengaji iqro 
jilid 1 kepada anak-anak TPA di dusun 
Gaten. 
7 x 50”  
  
 1) Jilid 1 halaman 21 -  22 1 x 
50” 
 B 




 2) Jilid 1 halaman 23 – 24 1 x 


















 5) Jilid 1 halaman 28 1 x 
50” 
 B 





































Rencana  Pelaksanaan 
C. Bidang Seni Dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni     
a. Mengenalkan lagu-lagu daerah Indonesia 
kepada anak-anak di Dusun Gaten. 
1 x 50” 
   
 






9/2/20 Tgl.:  
2/02/20 
Dur. : 50” 
Vol. : 4 
b. Penyelenggaraan olahraga anak-anak     
 Menyelenggarakan permain Voli untuk 
anak anak di Dusun Gaten. 
1 x 100” B 




JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150” 
   
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Dilaksanakan 








I Keilmuan dan Bimbel 600” -  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1200” 
III. Seni dan Olahraga 150” 450” 50’’ 600” 
IV. Tematik/Nontematik - 6200”  6200” 
 
























PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXVI T.A 2019/2020 
 
III. Program dan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa : Yoanna Leasara Sasombo (C) NIM : 1600005151 
Prodi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar  Unit  : XVIII.D.1 








A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pendampingan belajar untuk siswa SD 
kelas rendah (1, 2, 3) di Dusun Gaten 
RW  
 
   
a. Memberikan materi baca, tulis dan 
hitung untuk siswa Pra Sekolah dan 
siswa kelas 1 SD yang ada di Dusun 
Gaten RW 
4 x 50”   
 




















 3. Cara menghitung yang 
baik dan benar 
1 x 
50” 








2. Penyelenggaraan bantuan untuk 
menyelesaikan tugas rumah (PR) 
bagi siswa SD kelas rendah yang 
ada di Dusun Gaten RW 
4 x 50”   
 
 1. Membantu anak-anak 








 2. Membantu anak-anak 








 3.  Memberikan bimbingan 
belajar Ilmu Pengetahuan 
Sosial (IPS) dengan materi 
mengenai Pahlawan 













3. Pendampingan jam belajar malam 
untuk siswa SD kelas rendah (1, 2, 3) 
di Dusun Gaten RW 
   
 
a. Mendampingi belajar malam siswa SD 
kelas rendah (1, 2, 3) yang ada di 
Dusun Gaten RW 











 JKEM Bidang Keilmuan  600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA di Masjid     
 
a. 
Mengajarkan Iqra’ 2 kepada anak-anak 
TPA di Masjid  
















b. Mendampingi hafalan surah pendek 
pada anak-anak TPA  
2  x 50” C  
 
 1. Surah Ad-Duha 
1 x 
50” 








 2. Surah Al-Qadr 
1 x 
50” 




2. Penyelenggaraan Kisah – Kisah Nabi 
Ulul Azmi 
    
a. Menceritakan kisah Nabi Ulul Azmi. 
untuk anak – anak di Dusun Gaten 













 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. 
Pelatihan dan pendampingan seni 
pada anak-anak di Dusun Gaten 
   
 
a. Mengenalkan seni kreasi membuat 
cetakan Piring , Gelas Mangkok dari 
bahan Koran kepada anak-anak di 
Dusun Gaten 






2. Pendampingan Senam     
a. Mendampingi ibu-ibu senam pagi 




 JKEM BidangSenidanOlahraga 150”    
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Dilaksanakan 








I Keilmuan dan Bimbel 600” -  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1200” 
III. Seni dan Olahraga 150” 450” 50” 600” 
IV. Tematik/Nontematik - 6200”  6200” 
















PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXVI T.A 2019/2020 
 
IV. Program dan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa : Lisna Puspita Shafira (D) NIM : 1600018122 













A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
1
. 
Penyelenggaraan Pelatihan microsoft 
office 
   
a. Memberi pelatihan microsoft office untuk 




 1) Microsoft Word 2 x 
50” 




 2) Microsoft Power Point 2 x 
50” 




 3) Microsoft Excel 2 x 
50” 






Penyelenggaraan bimbingan belajar     
a. Memberikan bimbingan belajar untuk 
materi TIK pada anak SD di Dusun Gaten 











b. Memberikan bimbingan belajar untuk 
materi TIK pada anak SMP di Dusun 
















 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600” 
   
B. Bidang Keagamaan     
1
. 
Penyelenggaraan Pendampingan TPA     
a. Mendampingi dan mengajarkan membaca 
Iqra’ jilid 4 pada anak-anak 8 x 50” 
   




















































b. Membimbing hafalan surah pendek 
untuk anak TPA di Dusun Gaten 
2 x 50” 
   
         1)   Surah Al-Ikhlas  1 x 
50” 
D 
12/2/20 Tgl :4/2/2020 
Dur: 50’’ 
Vol: 2 
                 2)   Surah Al Lahab 1 x 
50” 
D 







c. Membimbing hafalan do’a sehari-hari 
untuk anak TPA di Dusun Gaten 
2 x 50” 
 
  
         1)   Do’a ketika hujan  1 x 
50” 
D 
12/2/20 Tgl :15/2/2020 
Dur: 50’’ 
Vol: 3 
         1) Do’a ketika bercermin 1 x 
50” 
D 
19/2/20 Tgl :15/2/200 
Dur: 50’’ 
Vol: 3 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1
. 
Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga & 
Seni 
   
a. Membimbing anak-anak menggambar 
bebas di dusun Gaten. 






b. Mendampingi Remaja bermain Voli di 
Dusun Gaten. 




 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Dilaksanakan 








I Keilmuan dan Bimbel 600” -  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1200” 
III. Seni dan Olahraga 150” 450” 100” 600” 
IV. Tematik/Nontematik - 6200”  6200” 


















PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXVI T.A 2019/2020 
 
V. Program dan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa : Ayut Tria Pramesty (E)  NIM  : 1600001240 
Prodi : Bimbingan Konseling  Unit   : XVIII.D.1 
No 





A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
 
1. Penyelenggaraan Bimbingan Kelompok  
    
a. 
Memberi Bimbingan Kelompok bagi 
anak-anak SD atau SMP (remaja) di 
Dusun Gaten, dengan materi : 
4x50”   
 






2) Cara Belajar Efektif dan 
Efesien 
1x50” 






3) Sikap Saling Menghargai 
1x50” 
















Pengenalan dan Pelatihan Peer 
Counseling 






Memberi pengarahan dan pembentukan 
kelompok terkait dengan peer counseling 
di Dusun Gaten 
 
1x50” 
E 3/2/20 Tgl: 
15/2/2020 
Dur: 50’’ 
Vol: 5  
b. 
Memberi materi dan praktek tentang 
keterampilan mendengar aktif untuk anak-
anak di Dusun Gaten 
1x50” E 3/2/20 Tgl: 
15/2/2020 
Dur: 50’’ 
Vol: 3  
c. 
Memberi materi dan praktek tentang 
keterampilan empati untuk anak-anak di 
Dusun Gaten 
1x50” E 5/2/20 Tgl: 
21/2/2020 
Dur: 50’’ 
Vol: 4  
d. 
Memberi materi dan praktek tentang 
keterampilan pertanyaan terbuka dan 
tertutup untuk anak-anak di Dusun Gaten 
1x50” E 5/2/20 Tgl: 
22/2/2020 
Dur: 50’’ 
Vol: 4  




      Memberi bimbingan belajar bagi 





6/2/20 Tgl:7/2/2020  
Dur: 50’’ 
Vol: 2  
13/2/20 Tgl:7/2/2020  
Dur: 50’’ 
Vol: 2  
 
      b. 
Memberi bimbingan belajar bagi 










Vol: 3   
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600’’   
 




1. Pendampingan TPA    
 
a. Membina bacaan IQRA di Masjid bagi 
anak-anak TPA di Dusun Gaten, dengan 
materi: 
6x50”   
 
























































Vol: 4  
b. Memberi pendampingan hafalan doa 
sehari-hari : 
4x50”   
 














Vol: 4  







Vol: 3  







Vol: 4  
c. Menghafal surat pendek pada anak-anak 
di Dusun Gaten: 
2x50”  
  











Vol: 3  







Vol: 2  
C. Bidang seni dan olahraga    
 
1. Pendampingan Seni 
  
  
a. Membuat kerajinan tangan dari kertas 
origami 











 JKEM BidangSenidanOlahraga 150”    
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Dilaksanakan 








I Keilmuan dan Bimbel 600” -  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1200” 
III. Seni dan Olahraga 150” 450” 100” 600” 
IV. Tematik/Nontematik - 6200”  6200” 

























PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXVI T.A 2019/2020 
 
VI. Program dan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa : Eka Lestari (F) NIM : 1600008054 
Prodi : Pendidikan Biologi Unit : XVIII.D.1 






Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar         
1. Penyelenggaraan bimbingan 
belajar 
300” 
   
  a.  Memberikan 
bimbingan belajar 








Tgl. : 3/2/2020 
7/2/2020 
Dur. : 150’’ 
Vol. : 5 
  b. Melatih informasi 
tata cara penggunaan 
alat peraga “ular 
tangga” untuk anak-
anak 
1 x 50” 
 
F 13/2/20 
Tgl. : 4/2/2020 
Dur. : 50’’ 
Vol. :4 
  c. Mendampangi 
penggunaan alat 








Tgl. : 4/2/2020 
Dur. : 100’’ 
Vol. :  4 
2. Pelatihan Herbarium 150”    





1 x 50”  F 8/2/20 
Tgl. : 3/2/2020 
Dur. : 50’’ 





b.  Melatih pembuatan 
Herbarium bagi anak-
anak 
1x100”  F 15/2/20 
Tgl. : 23/2/2020 
Dur. : 100’’ 
Vol. : 5 
3. Pengecekan Kesehatan 150” 
   
 
a. Mengecek buta warna 





JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 600”    
 
 B.  Bidang Keagamaan      
 
 1.  Penyelenggaraan Bimbingan 
membaca Huruf Al-Qur’an  
    
 
  a. Melakukan pendamping iqro’ 3 
kepada anak-anak 6 x 50” 
   
 
 
1) Iqro’ 3 
Halaman 3-4 
1 x 50”  F 5/2/20 
Tgl. : 1/2/1010 
Dur. : 50’’ 





2) Iqro’ 3 
Halaman 5-6 
 










Tgl. : 5/2/2020 
Dur. : 50’’ 
Vol. : 3 
 
3) Iqro’ 3 
Halaman 7-8 




Tgl. : 13/2/2020 
Dur. : 50’’ 
Vol. : 2 
 
4) Iqro’ 3 
Halaman 9-
10 




Tgl. :14/2/2020  
Dur. : 50’’ 
Vol. : 4 
 
5) Iqro’ 3 
Halaman 11-
12 
1 x 50”  
F 19/2/20 
 
Tgl. : 15/2/2020 
Dur. : 50’’ 
Vol. : 2 
 
6) Iqro’ 3 
Halaman 13-
14 






Tgl. : 18/2/2020 
Dur. : 50’’ 
Vol. : 3 
2. 
Pemberian bimbingan hafalan 






  a. 
Memberikan bimbingan hafalan 
pedek 
2 x 50’’ 
   
   
 
 
1)Surat Al - Maun 
 
 




Tgl. : 4/2/2020 
Dur. : 50’’ 
Vol. : 3 
 
2) Arti surah Al-
Maun  
 




Tgl. : 4/2/2020 
Dur. : 50’’ 
Vol. : 3 
3. 
Penyelenggaraan Doa sehari-
hari    
 
 
 a) Doa sebelum wudhu 








Tgl. : 9/2/2020 
10/2/2020 
Dur. : 50’’ 
Vol. :5 
4. Pemberiaan cerita kisah para 
nabi 
    
a. Mendidik anak di melalui 
bercerita tentang kisah-kisah 
para nabi, sebagai berikut 
2 x 50’’    
 
1) Nabi Ilyas 1 x 50’’  F 26/2/20 
Tgl. : 9/2/2020 
Dur. : 50’’ 
Vol. : 5 
 
2) Nabi Zakaria 1 x 50’’  F 26/2/20 
Tgl. : 9/2/2020 
Dur. : 50’’ 
Vol. : 5 
Total JKEM Bidang Keagamaan  600”    




Seni Olahraga dan 
Pengembangan Kreaktivitas 
 




Membimbing anak anak 
membuat gelang dari manik-
manik di dusun gaten 
 






Tgl. : 2/2/2020 
Dur. : 100’’ 
Vol. : 10 
  b. Mendampingi remaja bermain 
voli di dusun gaten  







 Tgl. : 3/2/2020 
Dur. : 50’’ 
Vol. : 15 
Total JKEM Bidang Seni dan 







Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Dilaksanakan 








I Keilmuan dan Bimbel 600” -  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1200” 
III. Seni dan Olahraga 150” 450” 100” 600” 
IV. Tematik/Nontematik - 6200”  6200” 







































PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXVI T.A 2019/2020 
 
VII. Program dan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa : Erni Marwasari (G) NIM : 1600012138 
Prodi : Akuntansi Unit  : XVIII.D.1 














a  Memberi pengetahuan tentang  transaksi 
yang diperbolehkan dan tidak 
diperbolehkan dalam Islam kepada ibu-













b.  Memberi pengetahuan tentang uang, 
kegunaan uang, dan cara mengelola 










c.  Memberi pengetahuan tentang 
pentingnya menabung  dan berhemat 
sejak dini kepada anak-anak dan remaja 












a.  Memberi materi tentang bentuk 
penyajian laporan keuangan pada 








b.  Membantu membuat laporan keuangan 











      
a. 
Membimbing belajar matematika untuk 























B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan bimbingan TPA      
Membimbing membaca iqro’ jilid 6 

































b.  Membimbing membaca Al-Qur’an 




3. Al-Qur’an surah Al-
Mulk 
1x50”  G 
7/2/20 Tgl. :9/2/020 
Dur.:50’’ 
Vol.:2 










5. Al-Qur’an surah Ar-
Rahman 





2. Penyelenggaraan pengajian Anak-Anak 
di Dusun Gaten 
  
  
a. Memberi pengetahuan tentang 








b. Memberi pengetahuan tentang 
akhlak kepada orang yang 
lebih tua 





c.  Memberi pngetahuan tentang 
bersabar dan bersyukur 





d.  Memberi pengetahuan tentang 
pentingnya sholat 





 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
 Subbidang Seni :     
1. Penyelenggaraan Pelatihan dan 
pembuatan  kerajinan tangan 
  
  
a.  Melatih membuat kerajinan tangan 






3. Membuat tabungan 









4. Membuat hiasan dinding 
dari kardus bekas 










Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Dilaksanakan 








I Keilmuan dan Bimbel 600” -  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1200” 
III. Seni dan Olahraga 150” 450” 50” 600” 
IV. Tematik/Nontematik - 6200”  6200” 









































PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXVI T.A 2019/2020 
 
VIII. Program dan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa : Guntur Ilham Wahyudi (H) NIM : 1600023197 
Prodi : Farmasi Unit  : XVIII.D.1 






Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Penyuluhan Kesehatan     
a 
Memberi Penyuluhan tentang DAGUSIBU 
di Dusun Gaten. 
1 x 100” H 





Memberi Penyuluhan tentang kebersihan dan 
cara mencuci tangan untuk siswa SD di 
Dusun Gaten. 





2. Penyelenggaraan Pelatihan Kesehatan     
a. Mengadakan Pelatihan Apoteker Cilik 6 x 50”    
 
4) Mengenalkan profesi 
Apoteker 
2 x 50”  H 
1/2/20 Tgl. : 
4/2/2020 
Dur. : 100” 
Vol. : 15 
 
5)  Mengenalkan alat – alat 
kesehatan dalam bidang ke 
farmasian 
2 x 50”  H 
22/2/20 Tgl. : 
8/2/2020 
Dur. : 100” 
Vol. : 30 
 
6) Mempraktekan cara 
menggerus obat dan 
membungkus puyer 
2 x 50”  H 
24/2/20 Tgl. : 
8/2/2020 
Dur. : 100” 
Vol. : 30 
3. 
Membimbing belajar IPA untuk siswa SD 
dan SMP di Dusun Gaten 

















   
 
 












B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pendampingan Anak-Anak 
TPA 
    
. 
a. 
Membimbing hafalan doa-doa bagi anak-
anak  yang TPA di Dusun Gaten dengan 
materi sebagai berikut : 
4 X 50”    
 
3) Doa keluar dan masuk 
rumah 






4) Doa ketika bersin dan 
sesudah bersin 
1 x 50”  E 





5) Doa ketika bepergian 1 x 50”  E 





6) Doa memohon keselamatan 
dunia dan akhirat 
1 x 50”  E 




b. Menyimak hafalan surat-surat pada Juz ke-
30 bagi anak-anak TPA di Dusun Gaten 
dengan materi sebagai berikut : 
6 X 50”    
 






































c. Mendampingi bimbingan mengaji iqro’ 5 
kepada anak-anak TPA di dusun Gaten. 













JKEM Bidang Keagamaan 600”  
 
 






C. Bidang Seni Dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni 1x50”    
 
Mengajarkan kaligrafi untuk anak anak di 
Dusun Gaten 
1 x 50” 
 
E 
23/2/20 Tgl. : 
3/2/2020 
Dur. : 50”  
Vol. : 10 
2 Penyelenggaraan olahraga anak-anak 1 x 100”    
 Menyelenggarakan permainan tradisional 
untuk anak anak di Dusun Gaten. 
1 x 100” E 





JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150” 










Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Dilaksanakan 








I Keilmuan dan Bimbel 600” -  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1200” 
III. Seni dan Olahraga 150” 450”  600” 
IV. Tematik/Nontematik - 6200”  6200” 









































PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXVI T.A 2019/2020 
 
IX. Program dan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa : Ummi Nur Halimah (I) NIM : 1600031047 
Prodi : Pendidikan Agama Islam Unit  : XVIII.D.1 






A. BidangKeilmuandanBimbinganBelajar     
1. Penyelenggaraan Pelatihan Materi tentang 
Bersuci dengan Macromedia Flash 
  
  
a. Memberi materi tentang berwudu dan 







Tgl  :4/2/2020 
Dur :50’’ 
Vol :10  
Melakukan praktik berwudu dan tayamum 
secara benar kepada anak-anak di Dusun 
Gaten 
1x100” I 
8/2/20 Tgl. :7/2/2020 
Dur.:50’’ 
Vol.:10 
   2 Penyelenggaraan Pelatihan Sholat     
a. Memberi materi tentang tata cara sholat 




22/2/20 Tgl  :9/2/2020 
Dur :50’’ 
Vol :6 
      b. Memutar video tentang gerakan/tata cara 
sholat  kepada anak-anak di Dusun Gaten 1x50” 
 
I 
22/2/20 Tgl  :9/2/2020 
Dur :50’’ 
Vol :6 
      c. Melakukan praktik gerakan/tatacara sholat 
secara benar kepada anak-anak di Dusun 
Gaten 
1x100” I 




3 Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Memberikan bimbingan belajar Pendidikan 





 1) Mengenal kisah tentang Khulafaur 
Rasyiddin 1x100” I 







   2) Mengenalkan 10 Malaikat Allah dan 
tugasnya 1x50” I 
15/2/20 Tgl. :5/2/2020 
Dur.:50’’ 
Vol.:5 












B. BidangKeagamaan     
1. Penyelenggaraan bimbingan TPA     
a. Membimbing membaca iqro’ jilid 4 kepada 




7) Iqro’ 4 halaman 3-4 1x50”  I 








































2. Pendampingan hafalan do’a 
sehari-hari 
   
  
a.  Membimbing hafalan do’a sehari-hari 2x50”    
 
1. Do’a untuk kedua orang tua 1x50”  I 













2..Do’a sesudah adzan 1x50”  I 
21/2/20 Tgl. :4/4/2020 
Dur.:50’’ 
Vol.:3 













Menghafal dan menjelaskan rukun 
Islam 





5.  Pemutaran Video cerita Nabi      
a.  Memutarkan video cerita Nabi Ilyas 





 JKEM BidangKeagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
 Subbidang Seni :     





Membimbing anak-anak untuk 
menyanyi Islam 






Membimbing anak-anak mewarnai 
kaligrafi di Dusun Gaten 
 1x50” I 




Mendampingi Remaja bermain Voli 
di Dusun Gaten 
 1x50” I 
22/2/20 Tgl. :3/2/2020 
Dur.:50’’ 
Vol.:15 







Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Dilaksanakan 








I Keilmuan dan Bimbel 600” -  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1200” 
III. Seni dan Olahraga 150” 450”  600” 
IV. Tematik/Nontematik - 6200”  6200” 

































C. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan KKN 
 
REKAPITULASI LAPORAM PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXXVI TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Unit : XVIII D.1  Lokasi : Dusun Gaten, Desa Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN /BIMBINGAN BELAJAR 
No. Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 





4x 100” 41 A 0 0 0 50 50 
2. 
Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
Kelompok 
2400’’ Posko KKN 
Anak-
Anak 
44 x 50” 




E, F, G, 
H, I 
0 0 0 200 200 
3. Penyuluhan dan pelatihan kesehatan 650” 
Posko KKN 
& Rumah 




3 x 100” 
1 x 150” 
4 x 50” 
83 F, H 0 0 0 120 120 
4. Pelatihan Herbarium 150” Posko KKN 
Anak-
Anak 
1 x 50” 
1 x 100” 
10 F 0 0 0 20 20 
5. Penyelenggaraan Sosialisasi tentang Ekonomi 700” 
Rumah 









8 x 50” 
3 x 100” 
67 B, G 0 0 0 105 105 
6. Pengenalan dan Pelatihan Peer Counseling 200” Posko KKN 
Anak-
Anak 
4 x 50” 16 E 0 0 0 20 20 






4 x 50” 
2 x 100” 
































Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 0 0 0 570 570 
 
B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAN/TPA 
No. Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK 
Mh
s 
Mas Pem PT Total 






108 x 50” 295 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
150 0 0 0 150 





1 x 400” 25 Bersama 0 0 0 200 200 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 150 0 0 200 350 
 
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No. Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Pelatihan Seni  dan Pembuatan 
kerajinan tangan 
800” Posko KKN 
Anak- 
anak 
6 x 50” 
5 x 100” 
85 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 




100” Posko KKN 
Anak- 
anak 
1 x 100” 7 H 65 0 0 0 65 







7 x 50” 
1 x 100” 
117 A, C, F, I 126 0 0 0 126 
4. Penyelenggaraan Senam 100” Posko KKN Ibu-ibu 2 x 50” 30 Bersama 42 0 0 0 42 























No. Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 





20 A, I 0 0 0 90 90 
2. 
Pendampingan Pemasaran Produk/Jasa Usaha 
Masyarakat Berbasis Teknologi 





17 B, H 0 0 0 90 90 
3. 
Pendampingan Quality Control Produk dan 









22 C, E 0 0 0 90 90 





35 D, F 0 0 0 100 100 












BAB IV PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
A. Pembahasan 
Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Periode 76 
Universitas Ahmad Dahlan  tahun Akademik 2019/2020 Divisi XVIII.D.1 
bertempat di Dusun Gaten, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Bantul, 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah  suatu 
bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada 
mahasiswa untuk hidup ditengah - tengah masyarakat diluar kampus dan 
secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah 
pembangunan yang akan dihadapi dengan cara menerapkan ilmu yang 
dimilikinya. Mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
berjumlah Sembilan orang yang terdiri dari sembilan program studi, yaitu 
Ilmu Hukum, Manajemen, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Teknik 
Informatika, Bimbingan dan Konseling, Pendidikan Biologi, Akuntansi, 
Farmasi, Pendidikan Agama Islam. Tujuan dari program Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) ini adalah sebagai program  pengabdian kepada masyarakat melalui 
pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat dengan mengaplikasikan  ilmu 
pengetahuan yang telah mahasiswa dapatkan selama masa perkuliahan. 
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dimulai melalui beberapa 
tahapan, tahap pertama yaitu survey lokasi bersama dengan Dosen 
Pembimbing Lapangan (DPL). Tahap ini bertujuan untuk mengetahui lokasi, 
situasi dan kondisi di lingkungan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ditempatkan 
sebagai acuan dalam penyusunan program agar sesuai saat di terapkan di 
Dusun Gaten, Desa Tirtomulyo, Kecematan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Tahap selanjutnya yaitu Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN). 
Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler berlangsung selama 29 hari, 
di mulai pada tanggal 31 Januari 2020 dengan pelaksanaan penerjunan di 






Program kerja yang telah direncanakan secara umum dapat terlaksana 
dengan baik dan berjalan dengan lancar. Program  ini dapat terlaksana tidak 
lepas dari dukungan seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, baik dari 
mahasiswa sebagai pelaksana program maupun dari masyarakat sebagai 
sasaran program kegiatan. Berdasarkan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) yang telah dilaksanakan tersebut maka kami akan  mengevaluasi 
progam kerja yang telah dilaksanakan diantaranya yaitu Bidang Keilmuan, 
Bidang Keagamaan, Bidang Seni dan Olahraga, serta Bidang Tematik. 
1. Bidang Keilmuan 
Program kerja bidang keilmuan merupakan program kerja yang 
dilaksanakan berdasarkan pada bidang keilmuan yang sesuai dengan  
program studi masing-masing mahasiswa Kuliah Kerja Nyata(KKN). 
Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu kesulitan 
belajar anak-anak di luar jam belajar sekolah. Program bimbingan belajar 
yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Reguler di Dusun Gaten , 
Kretek ,Bantul. Diharapkan mampu menambah pengetahuan dan dapat  
meningkatkan motivasi serta minat belajar anak - anak di Dusun Gaten, 
Kretek , Bantul. Program kerja yang terdapat dalam  bidang  keilmuan ini 
meliputi Bimbingan Belajar, Penyuluhan Hukum, Penyuluhan dan 
Pelatihan Kesehatan , Pelatihan Herbarium , Penyelenggaraan Sosialisasi 
tentang Ekonomi , Pengenalan dan Pelatihan Peer Conseling , Pelatihan 
Tata Cara Shalat dan Berwudhu , Penyelenggarakan Pelatihan Microsoft 
office .Bidang-bidang tersebut disampaikan oleh mahasiswa sesuai 
dengan program studi yang diambilnya. Program kerja bidang keilmuan 
ini bertujuan untuk mengimplementasikan  ilmu pengetahuan mahasiswa 
secara langsung yang telah di dapatkan sebelumnya di bangku 
perkuliahan serta sebagai sarana untuk mengasah softskill dari masing-
masing mahasiswa. Sasaran dalam program kerja keilmuan ini terdiri dari 
berbagai macam elemen masyarakat diantaranya anak-anak, remaja, serta 
ibu-ibu. Antusiasme warga dalam mengikuti program kerja ini sangat 





2. Bidang Keagamaan  
Program kerja bidang keagamaan merupakan program kerja yang 
dilaksanakan berdasarkan pada bidang agama islam pada masing-masing 
mahasiswa Kuliah Kerja Nyata(KKN). Program Keagamaan yang 
dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Reguler di Dusun Gaten , Kretek 
,Bantul yaitu Penyelenggaraan Taman Belajar pada Al - Qur’an, 
Pendampingan Hafalan Doa Sehari – Hari, Pendampingan Hafalan Surat 
Pendek, Pemahaman Tentang Tugas - Tugas Malaikat, Pemahaman 
Tentang Rukun Islam dan Rukun Iman, dan Penyelenggaraan Kisah – 
Kisah Nabi di Masjid Al-Baroqah. Melalui program ini anak-anak TPA 
diharapkan mampu menghafalkan dan mengamalkan apa yang sudah 
diajarkan selama program ini berlangsung. Pelaksanaan kegiatan TPA di 
Dusun Gaten berlokasi di Masjid Al-Baroqah dengan jadwal TPA setiap 
bakda maghrib. Anak-anak sangat bersemangat dalam mengikuti kegiatan 
TPA yang dilakukan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN). Santri 
yang mengikuti TPA rata-rata sudah dapat membaca Iqro, surat pendek 
dan hafalan doa sehari-hari. Tujuan adanya pendampingan membaca Iqro 
di TPA yaitu agar mengenalkan anak sedari kecil agar mampu membaca 
ayat suci Al - Quran. 
 
3. Bidang Seni dan Olahraga. 
Program kegiatan seni meliputi Pelatihan Kreativitas membuat 
bola-bola pisang, Pembuatan Hiasan, Pelatihan Seni dan Kreasi 
Keterampilan. Tujuan dari kegiatan seni dan olahraga tersebut untuk 
mengembangkan potensi diri dalam kesenian dan menambah 
keterampilan serta meningkatkan kreativitas disasarkan pada anak-anak, 
dan warga di Dusun Gaten , Kretek , Tirtomulyo.  
Beberapa program dalam kegiatan olahraga seperti, 
Penyelenggaraan Senam Sehat, Pengenalan Lagu Dolanan dan 
Penyelenggaraan Permainan Tradisonal dan Modern. Tujuan diadakan 









Dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) secara 
keseluruhan dapat berjalan dengan baik. Faktor yang sangat membantu 
dalam kelancaran semua kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah 
dukungan serta partisipasi masyarakat yang sangat antusias terhadap 
program kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang telah diadakan. Namun 
dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa juga 
menemui beberapa kendala antara lain: penyesuaian waktu kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan waktu kegiatan masyarakat setempat, 
dan pejabat maupun warga yang sulit untuk dikumpulkan.  
1. Faktor - Faktor Penghambat. 
Selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mendapatkan sambutan 
yang baik dari segenap elemen masyarakat setempat. Hal ini dapat 
dilihat dari sambutan, antusias, dan data yang lebih penting adalah 
kesediaan masyarakat untuk bekerja sama dalam melakanakan setiap 
program kerja yang telah direncanakan oleh mahasiswa peserta Kuliah 
Kerja Nyata (KKN). Namun ada pula beberapa kendala yang pasti 
datang menjadi hambatan, sehingga sedikit banyak telah memberikan 
pengaruh dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). 
Adapun kendala yang sering dijumpai oleh peserta Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) adalah kesibukan warga/ masyarakat sehingga menjadi 










2. Faktor Pendukung 
Selain hambatan-hambatan tersebut diatas, adapula beberpa faktor yang 
sangat membantu dalam melaksanakan setiap program, antara lain: 
a. Adanya dukungan serta kerja sama dari tokoh masyarakat, seperti 
bapak-bapak Gaten, ibu-ibu Gaten, takmir masjid, remaja, dan 
anak - anak. 









Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler periode LXXVII Divisi XVIII.D.1 
telah melaksanakan KKN selama 29 hari, di mulai pada tanggal 31 Januari 
2020 dengan pelaksanaan penerjunan di Kecamatan Kretek dan berakhir pada 
tanggal 28 Februari 2020. Kami dapat menarik kesimpulan bahwa 
pelaksanaan KKN Reguler Divisi XVIII.D.1 yang telah terprogramkan dapat 
berjalan sesuai dengan program yang telah di rencanakan sebelum pelaksanaan 
KKN berlangsung, meskipun terdapat perbedaan waktu perencanaan dan 
waktu pelaksanaannya. Terdapat beberapa hal dari kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) yang dapat kami simpulkan, yaitu: 
1. Membentuk mahasiswa menjadi lebih dewasa dalam menghadapi 
masalah, bekerja sama dan belajar mengambil keputusan. 
2. Mahasiswa mendapat pengalaman langsung dari masyarakat yang 
tidak diperoleh dibangku kuliah dan masyarakat dapat mengambil 
ilmu yang dimiliki mahasiswa dalam menambah wawasan serta 
keterampilan (memberi dan menerima). 
3. Seluruh warga masyarakat Dusun Gaten menyambut dan menerima 
seluruh mahasiswa KKN dengan baik, ramah serta mendukung semua 
program yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN. 
4. Anak-anak di Dusun Gaten sangat berantusias dalam mengikuti 
kegiatan seperti bidang keilmuan, keagamaan, seni dan olahraga 
pendukung. 
5. Seluruh program dari mahasiswa KKN yang terlaksana sangat 
membantu masyarakat dalam menambah wawasan dan keterampilan 
serta memberikan pengetahuan baru yang belum pernah mereka 
dapatkan sebelumnya. 




mengandung tujuan : 
 
a. Diharapkan dengan kegiatan KKN ini, mahasiswa dapat kembali 
ke tengah- tengah kehidupan masyarakat, beradaptasi mengenal 
berbagai macam karakter masyarakat serta memahami dan 
berupaya membantu mengatasi permasalahan yang ada di tengah-
tengah lingkup masyarakat. 
b. Ilmu yang diperoleh setiap mahasiswa peserta KKN selama 
dibangku kuliah, di harapkan dapat di terpakan guna membantu 
masyarakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada 
dengan baik dan benar. 
7. Berjalannya program KKN ini dapat berlangsung dengan baik dan 






Selama menjalankan kegiatan KKN di Dusun Gaten, Kretek , 
Tirtomulyo , Yogyakarta terdapat beberapa hal yang kami rasa perlu di 
perhatikan dan penting untuk kami sampaikan demi perbaikan masa yang 
akan datang. Laporan ini bertujuan memberikan gambaran dan wacana 
mengenai pelaksanaan kegiatan KKN, yang meliputi bidang keilmuan, 
keagamaan, seni dan olahraga, serta pendukung yang dapat digunakan 
sebagai refrensi untuk mahasiswa KKN periode berikutnya dengan 
beberapa saran, diantaranya : 
1. Hendaknya apa yang sudah dirintis oleh mahasiswa KKN perlu 
ditingkatkan, dikembangkan, dan ditindak lanjuti demi kemajuan 
masyarakat Dusun Gaten  , Kretek , Tirtomulyo  dalam hal bimbingan 
belajar, gotong royong, serta melakukan berbagai pelatihan-pelatihan 




2. Masyarakat/Pemuda dan pemudi seharusnya mampu mengajak dan 
mengayomi Anak-anak di Dusun Gaten , Kretek , Tirtomulyo agar 
dapat menjadi penerus warga yang memiliki nilai budi pekerti yang 
baik, rasa kasih dan mengasihi, sopan santun, dan beramal sholeh/ 
sholihah. 
3. Meningkatkan rasa saling membutuhkan, kerjasama yang baik, 
komunikasi yang baik dan cara berfikir yang dewasa antar sesama 
anggota KKN agar program tersebut dapat bekerja dengan baik dan 
lancar tanpa halangan maupun masalah yang teramat berarti. 
4. Mahasiswa KKN sebaiknya tidak hanya meningkatkan hal-hal baik 
dalam lingkup keanggotaan saja, namun juga kepada masyarakat 
sekitar karena dapat meningkatkan kerjasama dan sikap saling 
menghormati dengan lebih baik lagi. 
5. Perlu adanya kegiatan evaluasi setiap selesai menjalankan program 
kerja dalam setiap harinya, yang beerguna untuk mengetahui 
kekurangan dan kelebihan demi meningkatkan program kerja yang 
lebih baik ke depannya serta evaluasi kelompok demi menghadapi 
masalah yang terdapat didalam kelompok untuk meningkatkan 
kerjasama. 
 
Demikian Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler , 
Universitas Ahmad Dahlan Unit XVIII.D.1 periode LXXVI Tahun 
Akademik 2019/2020 yang berlokasi Dusun Gaten , Kretek , Tirtomulyo 












LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN 
KEGIATAN UNGGULAN KULIAH KERJA NYATA 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXXVI TAHUN 
AKADEMIK 2019/2020  
Unit: XVIII.D.1 












Membimbing anak-anak dalam 
membuat kreasi aksesoris berupa 
gelang dan bando dari manik-manik 
di Dusun Gaten. Di laksanakan pada 
hari minggu tanggal, 2 Februari 
2020. Sasarannya adalah anak-anak 
di Dusun Gaten. Pelaksanaan 
kegiatan tersebut berdurasi 1 x 100” 
yaitu sekitar dari pukul 13.30 sampai 
dengan 15.10 WIB bertempat di 






Memberikan pelatihan dan 
pendampingan literasi keuangan 
usaha masyarakat yang dilaksanakan 
pada hari Selasa tanggal 18 Februari 
2020. Sasaran pada kegiatan ini 
adalah warga RT 01 & RT 02 Dusun 
Gaten. Pelaksanaan kegiatan tersebut 
berdurasi 1 x 200” yaitu sekita pukul 
13.00 sampai pukul 16.20 bertempat 

















Al-Qur’an kepada anak-anak Dusun 
Gaten yang dilaksanakan pada hari 
Minggu tanggal 9 Februari 2020. 
Sasaran kegiatan tersebut adalah anak-
anak Dusun Gaten. Pelaksaan kegiatan 
tersebut berdurasi 1 x 50” yaitu 
dilakukan pada pukul 18.30 sampai 






Membimbing anak-anak dalam 
membuat tabungan dari kardus 
bekas di Dusun Gaten. Di 
laksanakan pada hari minggu 
tanggal, 2 Februari 2020. 
Sasarannya adalah anak-anak di 
Dusun Gaten. Pelaksanaan kegiatan 
tersebut berdurasi 1 x 100” yaitu 
sekitar dari pukul 13.30 sampai 







Membimbing anak-anak dalam 
belajar membaca dengan baik di 
Dusun Gaten. Di laksanakan pada 
hari Senin tanggal, 3 Februari 2020. 
Sasarannya adalah anak-anak di 
Dusun Gaten. Pelaksanaan kegiatan 
tersebut berdurasi 1 x 50” yaitu 
sekitar dari pukul 16.00 sampai 









Memberi pengetahuan tentang  
transaksi yang diperbolehkan dan 
tidak diperbolehkan dalam Islam 
kepada ibu-ibu di Dusun Gaten.Di 
laksanakan pada hari minggu 
tanggal, 2 Februari 2020. 
Sasarannya adalah ibu-ibu di Dusun 
Gaten. Pelaksanaan kegiatan tersebut 
berdurasi 1 x 100” yaitu sekitar dari 
pukul 20.00 sampai dengan 21.40 






Membimbing anak-anak dusun Gaten 
dalam menggambar bebas. Di 
laksanakan pada hari minggu tanggal, 
2 Februari 2020. Sasarannya adalah 
anak-anak di Dusun Gaten. 
Pelaksanaan kegiatan tersebut 
berdurasi 1 x 100” yaitu sekitar dari 
pukul  13.30 sampai dengan 16.10 











Melakukan Pelatihan & 
Pendampingan desain produk 
berbasis online.Di laksanakan pada 
hari Rabu tanggal, 5 Februari 2020. 
Sasarannya adalah Warga di Dusun 
Gaten. Pelaksanaan kegiatan tersebut 







pukul  08.00 sampai dengan 11.20 




pembuatan kreasi bola bola pisang. 
Di laksanakan pada hari Minggu 
tanggal, 16 Februari 2020. 
Sasarannya adalah ibu-ibu di Dusun 
Gaten. Pelaksanaan kegiatan tersebut 
berdurasi 1 x 100” yaitu sekitar dari 
pukul  10.00 sampai dengan 11.40 






Menyelenggarakan senam sehat 
Minggu Pagi untuk warga Dusun 
Gaten. Di laksanakan pada hari 
Minggu tanggal, 23 Februari 2020. 
Sasarannya adalah warga di Dusun 
Gaten. Pelaksanaan kegiatan tersebut 
berdurasi 1 x 50” yaitu sekitar dari 
pukul  16.00 sampai dengan 16.50 
WIB bertempat di Posko KKN. 
Seni dan 
Olahraga 
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